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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ПО ОКРУЖНОСТИ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ БЗУ 
 
В.П. Тарасов, Л.В. Быков, ПГТУ 
 
В наших работах показаны основные закономерности доменного 
процесса. Показано, что на основании гранулометрического состава 
доменной шихты можно рассчитать газовые потоки по окружности и 
радиусу печи, при загрузке типовым загрузочным устройством ТЗУ. 
Это важное решение вопросов управления ходом доменных печей с 
загрузкой их ТЗУ. Для бесконусных ЗУ (БЗУ) таких исследований не 
проводилось. 
Однако в работах ИЧМ и НМАУ проводились исследования ок-
ружного распределения шихтовых материалов по окружности ДП №9 
«Акселор Миттал Кривой Рог» с загрузкой лотковым БЗУ. В данной 
работе указанные исследования использованы для расчета объемной 
доли мелочи (m), порозности слоя шихты (ε, м3/м3) и доли газопрони-
цаемости по окружности печи с БЗУ лоткового типа. Известно, что 
потери напора печных газов пропорциональны симплексу (1-ε)/ε3. По-
скольку газопроницаемость и потери напора газовых потоков имеют 
прямо противоположную зависимость, то газопроницаемость кусково-
го слоя адекватна ε3/(1-ε). 
Максимальная разность газовых потоков по окружности доменных 
печей с БЗУ составляет от 15 до 25 % для разных шихтовых условий 
их загрузки. Большое влияние при этом имеет радиальное распределе-
ние шихты и газовых потоков. При загрузке части кокса в центр печи 
лотковые БЗУ могут компенсировать недостатки окружного распреде-
ления. В случае двухбункерных БЗУ лоткового типа это не всегда при-
водит к положительным результатам. 
 
*** 
ПОРОЗНОСТЬ И ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ ЗОНЫ КОГЕЗИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА И КОНФИГУРАЦИИ 
РУДНОЙ И КОКСОВОЙ КОЛОШ 
 
В.П. Тарасов, Л.В. Быков, ПГТУ 
 
На кафедре металлургии чугуна ПГТУ выполнены исследования 
по изменению порозности зоны когезии в зависимости от объема и 
конфигурации рудной и коксовой составляющих подачи. При этом 
усадку шихтового слоя при размягчении агломерата ильичевской аг-
